Control of scab disease in grapes caused by Sphaceloma ampelinum de bary by induced resistance by อิณชญ่, ประคองค้า
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 การควบคุมโรคสแคบในองุ่นท่ีเกิดจากเช้ือรา Sphaceloma ampelinum โดยใชค้วามตา้นทาน
หลงัถูกกระตุน้จากส่ิงกระตุน้ กระท าโดยแยกเช้ือ  S.  ampelinum จากองุ่นพนัธ์ุ Black queens จาก
ฟาร์มมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี แลว้น าไปทดสอบความสามารถในการก่อโรค พบวา่ไอโซเลต 
GB4 ให้จ  านวนแผลมากท่ีสุด เฉล่ีย 12.5 แผลต่อช้ินใบ การศึกษาความตา้นทานท่ีเกิดจากการถูก
กระตุน้ต่อเช้ือไอโซเลต GB4 กระท าโดยฉีดพ่นส่ิงกระตุน้ 2 ชนิดคือ ไคโตซานและ Benzo (1,2,3)   
-thiadiazole-7-carbothionic acid S-methyl ester (BTH) ท่ี 3 ระดบัความเขม้ขน้ และสปอร์ของเช้ือรา
สนิมองุ่น (Phakopsora ampelopsidis) และลีลาวดี (Coleosporium plumeriae) บนใบกลางของก่ิงช า
องุ่นพนัธ์ุ Black queens อายุ 2 เดือนในสภาพเรือนทดลอง วางแผนการทดลองแบบ  Randomized 
Complete Block Design (RCBD)  โดยการเก็บผลวิเคราะห์ปริมาณ Salicylic acid (SA) และกิจกรรม
เอนไซม ์chitinase, β-1,3-glucanase และ polyphenoloxidase (PPO)  การทดลองจดัส่ิงทดลองเป็น 4 
ชุด โดย 3 ชุดเก็บผลเพื่อน าไปวิเคราะห์ SA และเอนไซม ์สุ่มเก็บตวัอยา่งใบมาวิเคราะห์ 3 ช่วงเวลา 
คือหลงัฉีดพ่นส่ิงกระตุน้ทนัที หลงัฉีดพ่นส่ิงกระตุน้ 7 วนัและหลงัฉีดพ่นส่ิงกระตุน้ 14 วนัซ่ึงเป็น
คร้ังท่ีโรคแสดงอาการและ 1 ชุด ใชส้ าหรับประเมินคะแนนการเกิดโรคหลงัฉีดพ่นส่ิงกระตุน้ 14 วนั  
หลงัจากฉีดพ่นก่ิงองุ่นท่ีไดรั้บการกระตุน้ดว้ยส่ิงกระตุน้แลว้ 7 วนัโดยใชส้ารแขวนลอยสปอร์ของ
เช้ือ S. ampelinum  GB4 ผลประเมินการเกิดโรคพบว่า การฉีดพ่นส่ิงกระตุน้สารละลายไคโตซาน
เขม้ขน้ 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร เกิดโรคสแคบต ่าท่ีสุดเฉล่ีย 1.33 คะแนน และเร่ิมแสดงอาการของโรค
ในวนัท่ี 5 หลงัปลูกเช้ือ ในขณะท่ีการใชน้ ้ ากลัน่น่ึงฆ่าเช้ือเป็นชุดควบคุม เกิดโรคสแคบสูงสุดเฉล่ีย 
4.89 คะแนน และเร่ิมปรากฏอาการของโรคในวนัท่ี 2 หลงัการปลูกเช้ือ ส าหรับการใชส้ปอร์ของรา
สนิมทั้งสองชนิดไม่มีผลในการลดความรุนแรงของการเกิดโรค นอกจากน้ีการวิเคราะห์ปริมาณ SA 
และกิจกรรมของเอนไซมท่ี์ 7 วนัพบวา่ไคโตซานและ BTH ทั้ง 3 ระดบัความเขม้ขน้สามารถกระตุน้
ใหอ้งุ่นมีปริมาณสาร  SA และมีกิจกรรมของเอนไซมเ์พิ่มมากข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ในขณะ
ท่ีการกระตุน้โดยใชส้ปอร์ของเช้ือราสนิมทั้งสองชนิดท าให้ระดบัของ SA และเอนไซมเ์พิ่มข้ึนเพียง
เล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัชุดควบคุม  การเพิ่มของปริมาณ SA และกิจกรรมของเอนไซมใ์นวนัท่ี 14 หลงั
ฉีดพ่นส่ิงกระตุน้ เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัท่ีพบในวนัท่ี 7 แต่ความแตกต่างของปริมาณสาร
และกิจกรรมสูงมากกว่าท่ีพบใน  7 วนั โดยสารไคโตซานเขม้ขน้ 2,500 มิลลิกรัม/ลิตร และ BTH 
เขม้ขน้ 100 มิลลิกรัม/ลิตร ท าให้ปริมาณสาร  SA เพิ่มข้ึนสูงสุดคือ 13.08 และ 12.15 µg g-1 fresh 
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weight ตามล าดบั แต่ไม่แตกต่างทางสถิติจากความเขม้ขน้ในระดบัอ่ืน ๆ ส าหรับกิจกรรมของ
เอนไซม ์chitinase พบวา่ BTH เขม้ขน้ 200 มิลลิกรัม/ลิตร ท าให้องุ่นมีกิจกรรมของเอนไซม ์chitinase  
เพิ่มสูงสุดคือ 0.765 Unit/mg protein รองลงมาคือ ไคโตซานทุกความเขม้ขน้และ BTH ความเขม้ขน้
ท่ีเหลือ ซ่ึงเพิ่มกิจกรรมได้ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่แตกต่างจากกิจกรรมในชุดควบคุม และใน
ต ารับการทดลองท่ีฉีดพ่นดว้ยสปอร์ราสนิม ซ่ึงมีกิจกรรมเพิ่มข้ึนเล็กน้อย การเพิ่มข้ึนของกิจกรรม
เอนไซม ์β-1,3-glucanase มีลกัษณะคลา้ยกนักบัการเพิ่มกิจกรรมของเอนไซม ์chitinase การเพิ่มข้ึน
ของกิจกรรมเอนไซม ์PPO พบวา่ BTH 200 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถเพิ่มกิจกรรมไดสู้งสุดคือ 11.23 
µmol Quinone formed min-1 mg-1 protein รองลงมาคือ BTH 100 มิลลิกรัม/ลิตร และสปอร์ของรา
สนิมลีลาวดี ส าหรับการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเกิดโรค และการเกิดสารในกระบวนการ 
SAR พบวา่ มีสหสัมพนัธ์แบบลบอย่างมีนยัส าคญั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั -
0.770, -0.771, -0.566 และ -0.337 ระหวา่งคะแนนการเกิดโรคกบัปริมาณสาร SA, กิจกรรมของ
เอนไซม์ chitinase, β-1,3-glucanase และ PPO ท่ีเพิ่มข้ึนตามล าดบั  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า  
การใชส้ารไคโตซาน และสาร BTH สามารถช่วยลดการเกิดโรคสแคบท่ีเกิดจากเช้ือรา S. ampelinum 
ในองุ่นพนัธ์ุ Black queens ได ้
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GRAPES/Sphaceloma ampelinum/INDUCED RESISTANCE  
 
 Control of scab disease in grape caused by Sphaceloma  ampelinum by induced 
resistance was done by isolating S. ampelinum from Black queens grape in the 
Suranaree University of Technology Farm. After pathogenecity test, the GB4 which 
gave the highest averaged lesion number of 12.5 lesions per detached leaf was used as 
a representative isolate for the study. Resistance induction was done by spraying 2 
activators, chitosan and Benzo (1,2,3)-thiadiazole-7-carbothionic acid S-methyl ester 
(BTH) at 3 different concentrations and 2 spore suspensions of grape rust (Phakopsora 
ampelopsidis) and Frangipani rust (Coleosporium plumeriae) onto the middle leaf of 
Black queens grape cuttings using the Randomized Complete Block Design (RCBD), 
sample collection for Salicylic acid (SA) and enzyme activity analysis. The 
experiment was conducted under a greenhouse condition. The experimental units were 
divided into 4 sets in which 3 were used for leaf analysis of SA and enzyme activities 
immediately, 7 and 14 days after spraying. The 4
th
 set was used for disease scoring at 
14 days after the induction. After the induced grapes were inoculated with suspension 
of S. ampelinum conidia, it was found that grape cuttings sprayed with 5,000 mg/l 
chitosan gave the lowest averaged disease score of 1.33 and the symptoms appeared at 
5 days after inoculation compared to the score of 4.89 and 2 days latent period in the 
control treatment in which the sterile water was applied. Induction by spore 
suspension of rust pathogens failed to reduce scab severity on the tested grapes. 
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Analysis of SA content and enzyme activities in induced grape leaves at 7 days found 
that chitosan and BTH at 3 concentrations could increase SA content and enzyme 
activities significantly while those induced by rust spores increased only marginally 
compared to that of the control treatment. Elevations of the SA content and enzyme 
activities at 14 days after induction were similar to that at 7 days but the differences 
between the treated and control treatments were much higher. At 14 days, 2500 mg/l 
chitosan and 100 mg/l  BTH gave the highest increase of SA at 13.08 and 12.15 µg g
-1
 
fresh weight respectively although there was no statistical difference among these of 
other concentrations. For chitosan activities, 200 mg/l BTH could increase the highest 
activity of 0.765 Unit/mg protein seconded by all concentrations of chitosan and BTH 
at other concentrations. For the latter, they were statistically different from that of the 
control treatment but were not different among each other. Grapes sprayed with rust 
spore had slight increase of chitinase activity compared to that of the control. For       
β-1,3-glucanase, the increase was similar to that of the chitinase. For PPO, it was 
found that 200 mg/l BTH could increase the highest activity of 11.23 µmol Quinone 
formed min
-1
 mg
-1
 protein seconded by 100 mg/l BTH and Frangipani rust spore. 
Negative correlations were found in the relationship between disease score and 
systemic acquired resistance (SAR) chemicals. The correlation coefficients between 
scab scores and SA content, chitinase activity, β-1,3-glucanase activity and PPO 
activity were -0.770, -0.771, -0.566 and -0.337 respectively. Results of this study 
indicated that chitosan and BTH could be used to reduce scab severity in Black queens 
grapes.  
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